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O Serviço de Ortopedia e Traumatologia Veterinária (SOT-VET) do
Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul foi criado em 2005 devido ao aumento da procura por profissionais
capacitados a prestar atendimento de excelência nessa área, visto que o
assunto não é adequadamente abordado em disciplinas da grade
curricular da maioria dos cursos de Medicina Veterinária. O SOT-VET
além de oferecer à comunidade um serviço direcionado e qualificado,
possibilita aos profissionais envolvidos na atividade ampliar seus
conhecimentos referentes a diversas patologias que afetam o sistema
músculo- esquelético. Esse serviço é prestado às quartas-feiras pela
manhã com atendimento clínico, às terças-feiras pela tarde, com
realização de cirurgias ortopédicas e atualmente contando com
atendimento de reabil i tação e f isioterapia às segundas-feiras e
quartas-feiras a tarde. Os atendimentos clínicos e cirúrgicos ortopédicos
em sua maior parte são realizados em pequenos animais (cães e gatos),
mas também atende um grande número de grandes animais (eqüinos),
silvestres e exóticos. O público alvo dos atendimentos de reabilitação e
fisioterapia são pequenos animais, isto porque esse serviço surgiu
recentemente para complementar a terapêutica ortopédica, porém tem
como objetivo ampliar as espécies animais atendidas. Com isso,
podemos concluir que após seis anos de atuação o SOT-VET tem
alcançado plenamente seus objetivos, oportunizando aos envolvidos
maior qualificação na área de ortopedia, traumatologia e fisioterapia
veterinária e oferecendo a comunidade atendimento especializado e
qualificado.
